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KECAKAPAN HIDUP ANAK JALANAN USIA 4-5 TAHUN 
(Penelitian kualitatif di Master, Terminal Depok, Jawa Barat) 
(2015) 
ANANDA MEGA PERTIWI 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Kecakapan Hidup 
(Life Skill) Anak Jalanan di Master, Terminal Depok, Jawa Barat yang 
dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2015. Penelitian ini 
menggunakan metode fenomenologi kualitatif karena fenomena yang terjadi 
sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada anak jalanan usia 4-5 Tahun di 
Master, Terminal Depok, Jawa Barat. Prosedur pengumpulan data dilakukan 
dengan cara catatan anekdot, alat perekam suara oleh wawancara guru, 
anak jalanan usia 4-5 tahun, lingkungan masyarakat dan pembina master, 
and alat dokumentasi berupa kamera untuk merekam perilaku subjek yang 
muncul. Analisis data menggunakan teknik Miles and Huberman melalui 
reduksi data, display data, dan verifikasi data. Pemeriksaan data dilakukan 
dengan perpanjangan pengamatan dan pengecekan sejawat. Temuan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kecakapan hidup (life skill) anak jalanan usia 
4-5 tahun di Master, Terminal Depok, Jawa barat 1) kecakapan sosial yaitu 
anak memiliki kemampuan atau berperilaku baik yang dinilai positif oleh 
orang lain, anak menjalankan aturan sesuai norma yang berlaku di 
lingkungan sekolah atau masyarakat, dan anak menjalin hubungan 
pesahabatan atau pertemanan yang baik, 2) kecakapan berpikir yaitu anak 
menggali sebuah informasi secara lebih rinci, mengenali hubungan sebab-
akibat dalam kehidupannya, dan memahami kata-kata yang berhubungan 
dengan pertanyaan “Jika”, “Mengapa”, “Dimana”, “Kapan”, dll”,  3) kecakapan 
meredakan emosi yaitu anak mengendalikan emosi atau dirinya, dan emosi 
ditunjukkan secara tidak intens(berlebihan), 4) kecakapan teknik dasar yaitu 
kemandirian anak meliputi kemandirian makan dan merapihkan makan 
sendiri, keterampilan toileting dan keterampilan penggunaan sepatu sendiri, 
5) peran guru sebagai  role model, pendamping  dan pembimbing. Implikasi 
dari hasil penelitian adalah secara teoritik, kecakapan hidup memberikan 
dampak positif seperti anak jalanan untuk dapat mengembangkan 
kemandirian yang positif melalui kegiatan sehari-hari. 
 






LIFE SKILL OF STREET CHILDREN AGED 4-5 YEARS 
(Qualitative Research in Master, Terminal Depok, West Java) 
(2015) 
ANANDA MEGA PERTIWI 
ABSTRACT 
This study aimed to describe the Life Skills of Street Children in Master, Terminal 
Depok, West Java, which was conducted in August-September 2015. This study used 
a phenomenological research method for the phenomenon that occurs in accordance 
with the reality that occurs in children street ages 4-5 years at the masters, Terminal 
Depok, West Java. Data collection procedures carried out by way of anecdotal 
records, tape recorders by interviewing teachers, street children aged 4-5 years, the 
environmental community and head master, and documentation such as a camera to 
record the subject's behavior that appears. Data analysis using the technique of 
Miles and Huberman through reduction, display, and verification. Examination of the 
data the extension of peer observation and checking. The findings of the research 
showed that life skills of street children aged 4-5 years at the Masters, Terminal 
Depok, West Java 1) social skills that children have the ability or good behavior are 
assessed positively by others, children receive appropriate rules norm apply in the 
school or community, and child relationship with friendship, 2) thinking skills that 
children dig an information in more detail, identify causal relationships in her life, 
and understand the words that relate to the question of "If" "Why", "Where", "When", 
etc. ",3) emotional coping skills,  that children control their emotions or himself, and 
shown no intense emotions (redundant), 4) Pre-vocational skill that include the 
child's independence and self-reliance after finish eating their own meals, toileting 
skills and skills use your own shoes, 5) the role of teachers as role models, mentors 
and tutors.. The implication of the research is theoretical, positively impact life skills 
such as street children to develop a positive self-reliance through daily activities. 
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